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自己的死亡。这部影片很短 ( 仅 28 分钟) ，但却




























四是着眼于虚拟空间。如 美 国 科 幻 剧 《黑


























在心理意义上，情感是与理性 ( 或逻辑) 相
对立而存在的。美国 《阿尔法城》对此有所表






















































写新的记录机器创造了现实 ( 层面一) 和被记录


























































以看到人的情感 ( 两情相悦) 对体貌 ( 偏重于自





























































的科学家。谁也没料到: 到 2009 年，这种经过基
因改造的麻疹病毒变成致命因素，杀死了占全球
60 亿人口 94%的感染者，将余下的 5%变异成裸














二是变种人对待纯种 人 的 情 感。美 国 《豹
妹》的主人公因为接受人类伦理影响而拒绝与其
兄交媾，这种兄妹之间性行为本是豹人一族历来


















































































与类 智 人 的 情 感 关 系 主 要 涉 及 人 性 问 题。
“类智人”若理解为 “类智 /人”，主要是指由地
球上人类以外的其他生物在智能上获得提升而形
成的高级生命; 若理解为 “类 /智人”，主要是指
人科中除智人以外的其他人种，如尼安德特人等;
若理解为 “类 /智 /人”，则是指地球上包括人类
在内的各种具有智能的生命。本文所关注的是第




者神龟》系列电影 ( 特别是重启第 2 部) 可以为




























里) 展开战斗。 《忍者神龟 3》由美国、中国香
港、日本联合出品，描写 4 只龟从现代纽约穿越
到古代日本，救出被传送到那儿、遭领主囚禁的
奥尼尔，参 与 反 抗 领 主 和 英 国 军 火 商 的 斗 争。
























































































































































































































范围 ( 或度) ，相似性可能引发对竞争性的担忧












































克隆，亦即依托新载体 ( 包括但不限于新身体) 。
此类克隆人可以用不同形态延续原有的生命 ( 如
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者) 、外星来客 ( 对其他星球进行短期访问者 )
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Creativity and Emotional Ethics in Science Fiction Films
Huang Mingfen
( Humanity College of Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: From the perspective of natural evolution，social education and psychological change，science fiction
movies emotionally locate the objects they described，and extend the ethical relationships involved in emotions
from human society to large fields of view including natural life，artificial life and extraterrestrial life．They reveal
the meaning of emotional sincerity，normativeness and effectiveness by telling stories that occured in the context of
science fiction．They not only enhance people’s understanding of the origin and evolution of emotions，attribution
and characteristics，but also play a role in guiding the audience to strengthen their self-cultivation by implemen-
ting certain ethical norms．Although the content of the story comes from fiction，the truth about the emotions is of
practical value．
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